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RELACIONS ENTRE DUES FAMÍLIES SETCENTISTES DEL 
CAMP DE TARRAGONA: ELS MARTÍ, D'ALTAFULLA, 1 ELS 
BALDRICH, DE VALLS 
Alguns dels darrers estudis realitzats sobre les caracteristiques 
socials i economiques del Camp de Tarragona en el segle XVIII han 
posat de manifest les estretes relacions mercantils i familiars existents 
entre importants comerciants d'Altafulla i de Valls l. 
Aquest és el cas, per exemple, de la vinculació de la familia Marti 
amb la familia Baldrich. En primer Iloc, vinculació comercial. concre- 
tada en diferents companyies, com I'anomenada aPrat. Marti, Baldrich 
i Fuster~.  dedicada al comerg d'aiguardents, i de significada impor- 
tancia per la magnitud de les seves operacions 2. Pero també són molt 
importants els lligams familiars. Aixi, Anton Baldrich i Janer es mu- 
Ilera amb Maria Marti i Gatell (1756). amb la qual cosa les dues fa- 
milies quedaven emparentades. 1 anys més tard, un fill de I'anterior 
matrimoni, Pau Baldrich i Marti, es casaria amb Felipa Veciana 3, 
mentre que dos nebots d'aquests, Josepa i Pere Pau Veciana i Pasto- 
ret. contraurien matrimoni amb Francesc i Felipa Marti i Mora, res- 
pectivament, fills d'Antoni Marti i Franques4. 
No és erroni, per tant. pensar que les vinculacions familiars i socials 
entre els Marti i els Baldrich possibilitaren encara més les seves rela- 
cions economiques, fet de tota manera general i comú a moltes famílies 
1. Vegi's S-J. Rovinn t G ó ~ e z ,  «Los comerciantes de Altafulla (segunda mitad 
del siglo xvnr)a a Eshidis Altafullencs-2, Aitafulla, 1978. pags. 29-92, i Antoni Marti 
i Franques i I'Altafulla del seri temps (1750-1832). Altafulla, 1982. F. OLIVK I OLL~ .  
El Valls del segle XVIII i el comerciant dsiguardents Anton Beidrich i Tener. Valls. 
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Marti i Prsnques .... pag. 97 i SS. 
3. Arriu Histdric Arxidiocesa de Tarragona (=A.H.A.T.), Arxiu Parroquia1 de 
Valls (=A.P.V.), Llibre de Desposoris núm. 6. pag. 456, 26 de novembre del 1781. 
4. Vegi's, en general, N. SALES. HistPria deis Mossos d'Esquadra, Barcelona, 
1962. pags. 218-220. S-J. Rovrna I G ó ~ e z .  <Los comerciantes...u. pag. 46, i Antoni 
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setcentistes benestants, en les quals es mantenia el nivell social i eco- 
nomic per mitja de matrimonis que moltes vegades no eren altra cosa 
que operacions mercantils 
Les vinculacions familiars es mostraven clarament en els moments 
significatius de la vida de les persones, com, per exemple, a I'hora de 
fer testaments -nomenament de marmessors-, en el bateig -essent 
padrins del nou nat-, etc. Seguint aquest cami, anem a comentar els 
lligams entre els Martí i els Baldrich. amb la qual cosa podrem com- 
pletar les relacions familiars existents. 
La vinculació familiar entre ambdues families ha estat parcialment 
estudiada per Francesc Olivé, el treball del qual ha estat seguit per 
Salvador Rovira per establir el quadre genealogic dels Martí 6 .  Segons 
Olivé, Anton Baldrich i Janer tingué dues mullers, i un fill de cadas- 
cuna d'elles: amb Maria Marti i Gatell, Pau, i amb Teresa Arandes, 
Francesc. 
Pero, realment, els dos matrimonis d'Anton Baldrich i Janer van 
ser molt més prolífics del que hom creia. L'aclariment del tema ens 
permet refer I'arbre genealogic dels Baldrich i dels Martí. Anem per 
parts. 
El dia 19 de mar< de 1759 era batejat Pau Francesc josep Baldrich 
i Marti. Li foren ~adr ins  Francesc Baldrich, germa del pare, i Mar- 
garida Gatell, esposa d'Antoni Marti i Valls i avia materna de l'infant'. 
Pero aquest nen, creiem, mori ben aviat, ja que el 9 de novembre 
de 1760 tornava a ser batejat un Pau Francesc Josep Baldrich i Marti. 
del qui foren padrins Gabriel Baldrich, germa del pare, i Francesca 
Baldrich, germana del pare i muller de Josep Ixartg. Val a dir que el 
mateix dia del bateig fou enterrada Manuela Janer, mare d'Anton 
Baldrich i sogra, per tant, de Maria Marti i Gatel19. 
El 20 de novembre de 1762 fou batejada Francesca Josepa Maria 
Baldrich i Martí, primera filla del matrimoni Baldrich-Marti. Aquest 
5. Els citats aspectes i altres de mire social i economic a nivell de la ciutat de 
Tarragona al segle xviii són objecte. actualment. de les meves investigacions per a 
una futura Tesi Doctoral. 
6. P. OLIYÉ I OLLÉ, op. cit., pags. 92.94. S.J. ROVIRA r G ó ~ e z .  Antoni Madi i 
Franques ..., pag. 78. 
7. A.H.A.T., A.P.V., Llibre de Baptismes núm. 11. pag. 85. 
8. A.H.A.T., A.P.V.. Llibre de Baptismes núm. 11. pag. 188. Aquest fill 4s. 
doncs. en Pau Baldrich i Marti. casat amb Pelipa Veciana i no l'anterior com deia 
Francesc Olivé, que no aporta cap noticia de tots els fills posteriors (excepte de Fran- 
cesc Baldrich i Arandes). 
9. A.H.A.T., A.P.V., Llibre d'Obits núm. 5, pag. 599. Atorga testament davant 
el notari de Valls. J. Ortega, el 24 de setembre del 1760. 
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cop els padrins foren Francesc Martí. germa de la mare, i Josepa Ga- 
tell, vídua de Ran~on Franquks i avia d'Antoni Marti i Franquks 'O. 
El dia 20 de $ener de 1765 ens trobem amb un altre bateig: el de 
Paula Manuela Josepa Baldrich i Martí. Els padrins són Josep Ixart, 
oncle patern, car estava casat amb Francesca Baldrich, i Manuela 
Baldrich i Janer, tia paterna ". Amb el temps, aquesta xiqueta ingressa 
al monestir de YEnsenyan~a, de Tarragona; en fer-ha, renuncia a I'he- 
rencia paterna i materna, i rebé un dot de mil lliures lZ. 
E1 28 de gener de 1767 rebé les aigües baptismals el darrer fill del 
matrimoni Baldrich-Martí: Anton Francesc Pau Baldrich i Martí ". 
Li foren padrins Josep Monguió i Baldrich, segurament cosí de I'in- 
fant. filf d'Anton Monguió i Manuela Baldrich, i Francesca Martorell, 
muller de Josep Baldrich i Janer lb. El 9 de febrer de 1767, pocs dies 
després del bateig i potser de resultes del part, mori Maria Martí i 
Gatell ls. Val a dir que la mort de Maria Martí no afecta en res les 
relacions comercials entre els Marti i els Baldrich. 
Anton Raldrich i Janer es mnllera, en segones noces, amb Teresa 
Arandes. De dita unió nasqueren nou fills. 
El 15 d'agost de 1770 tingué lloc el bateig de Maria Francesca 
Teresa Baldrich i Arandes. Li foren padrins Josep Baldrich i Fran- 
cesca Baldrich, oncles paterns 16. 
El dia 29 de juny de 1772 era batejada Teresa Maria Francesca 
Baldrich i Arandes: el fet del canvi de I'ordre dels noms propis fa pen- 
sar en una mort prematura de I'antesior filla. Aquest cop els padrins 
foren Pau Baldrich i Marti, germanastre de la nena, i Maria Vidal i 
Arandes 17. Anys després, Teresa es casa amb el seu cosí, Pau Janer 
i Aixamús la. 
10. A.H.A.T.. A.P.V., Llibre de &ptismes núm. 11,  pag. 320. Sobre Josepa 
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Marfi i Franques .... pags. 87-89. 
11. A.H.A.T., A.P.V.. Llibre de Baptismes núm. 11, pag. 482. 
12. Arxiu HistOric de Tarragona (=A.H.T.). Protocofs de Tarragona. notan 
J. Alemany, Registre 446. folis 7"-9v. 
13. A.H.A.T., A.P.V., Llibre de Baptismes núm. 11, pag. 631. 
14. Francesca Martorell, cunyada de Maria Marti i Gatell. mori el 2 de julio1 
de 1784 (A.H.A.T., A.P.V.. Llibre d'bbits núm. 8. pag. 521). Francesc Olivé no 
dóna cap informació sobre aquestes dades. 
15. A.H.A.T., A.P.V., Llibre d'Obits núm. 6. phg. 34. 
16. A.H.A.T., A.P.V., Llibre de Baptismes núm. 12, pag. 138. 
17. A.H.A.T., A.P.V.. Llibre de Baptismes núm. 12, pag. 275. 
18. A.H.A.T., A.P.V., Llibre de Desposoris núm. 7. pig. 387, 13 de maig 
del 1794. 
El 21 d'abril de 1774 els BaIdrich celebraren una nova cerimónia 
religiosa per tal de batejar Maria Antonia Paula Baldrich i Arandes. 
El padrí fou Antoni Arandes, prevere de Reus 19. 
El dia 16 de gener de 1776 era batejat el primer fill bar6 del ma- 
trimoni Baldrich-Arandes, Josep Maria Francesc Baldrich i Arandes, 
que en realitat utilitzaria el nom de Francesc Mana. Li foren padrins 
Josep Arandes, argenter de Reus, i la seva germanastra Josepa Bal- 
drich i MartíZ0. Amb el temps, Francesc Baldrich i Arandes fou pre- 
vere i doctor en Filosofia2'. 
El dia 20 de marc de 1778 era batejada Maria Antbnia Josepa 
Baldrich i Arandes. Li fou padrí Gabriel Baldrich i Janer. prevere. 
germa del pare 
El 15 d'abril de 1780 rebe el baptisme Josep Maria Gabriel Salvador 
Baldrich i Arandes. Actua de padrí fra Salvador de Tortosa, caputxi U. 
El dia 5 de marc de 1782 era batejat Anton Felip Felix Casimir 
Maria Baldrich i Arandes. Els padrins foren Felix Prat, comerciant, 
soci del pare, i Felipa Veciana, casada amb Pau Baldrich i Marti, ger- 
manastre del nou nat ". 
El 12 de gener de 1784 fou batejat Maria Ramon Victoria Baldrich 
i Arandes. Els padrins foren ~ra'ncesc M. Bald~ich i Arandes, son 
germa, i Maria Assumpta Baldrich i ArandesB. 
El darrer fill d'Anton Baldrich i Janer fou batejat el dia 9 de marg 
de 1786 amb els noms de Maria Francesca Manuela Ramona Baldrich 
i Arandes. Li foren padrins els seus germans Francesc M. i Maria Te- 
resa Baldrich i Arandes 2b. 
Amb el text ~recedent creiem que hem fet una nova contribució 
a la composició dels arbres genealógics de les families Baldrich-Martí 
i Baldrich-Arandes. Esperem que investigacions futures vagin com- 
pletant-los de manera gradual, per tal de tenir una visió més acabada 
de les relacions familiars i socials que vinculaven a aquelles persones. 
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ELS BALDRICH - MARTI 
Erancesc Baldrich i Montserrat (1687-1748) 
=(1716) Manuela Janer 
I 
Antoni Marti i Valls (1708-1743) 
=(1727) Margarida Gatell 
I l 1 
l l l l l I l I l I 
Erancesca Manuela Teresa Antonia Erancesc Gabriel Josep ANTONI = l'(1756)MARIA Erancesc l ANTONI 
n. 1724 (1726-1729) (1729-1730) o. 1733 (1735-1795) t 1797 (1731-1802) =O>ncepció 
= Josep s Antoni = Erancesca l = 2' Teresa Arandes Bassarrate Ixart Monguió Martorell l 
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Josep Pau Pau 
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Erancesca Paula Antoni Erancesca Teresa Antenia Ermcesc Antonia Josep Antoni Mari* Erancesca 
n. 1759 (1760-1834) n. 1762 n. 1765 n. 1767 n. 1770 n. 1772 n. 1774 n. 1776 n. 1778 n. 1780 n. 1782 n. 1784 n. 1786 
= 1" Eelipa =(1794) 
Veciana Pau Janer 
= 2' Maria 
Montaner 
